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 موثر بهداشتی های مراقبت بخش نوید ظهور، حال در الکترونیک سالمت راهکارهای تعداد افزایش مقدمه و اهداف:
 راه واقعی پذیرش و بین توسعه حال همیشه این با .استزنان باردار  جمعیت برای ویژه به بیماری مدیریت و و کارآمد
 سالمت های حل راه واقعی پذیرش و توسعه بین شکاف پر کردن برای. دارد وجود فاصله الکترونیک سالمت های حل
بهداشت  در حوزه فناوری از استفاده عوامل تاثیرگذار بر پذیرش، انتخاب و که است مهم ،زنان باردار جمعیت در الکترونیک
ها باعث شده تا کاربران با بکارگیری روش های مختلف، اطالعات و درمان شناسایی شود. پذیرش و بکارگیری فناوری 
بنابراین هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط بین سواد سالمت  شخصی و سالمت خود را با سایرین به اشتراک گذارند.
ردار شهر الکترونیک و پذیرش تکنولوژی با تمایل در به اشتراک گذاری اطالعات شخصی و سالمت جمعیت زنان با
  زاهدان می باشد.
جامعه پژوهش زنان باردار صیفی تحلیلی انجام شد. است که به صورت تو قطعیمطالعه مپژوهش حاضر یک  روش:
سه داده ها با استفاده از  بودند. 1398-99در سال  پزشکان متخصص یو مطب ها بیمارستان ها مراجعه کننده به
 و سالمت شخصیاطالعات  یپرسشنامه اشتراک گذاری، تکنولوژ شیرپرسشنامه پذسالمت الکترونیک،  سوادپرسشنامه 
پس از  .ندجمع آوری شدکه روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت، 
   تحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه و 22نسخه  SPSSتکمیل پرسشنامه ها اطالعات مربوط به هر پرسشنامه در نرم افزار 
( و %8/56باردار بیشتر تمایل داشتند اطالعات خود را با موسسات مراقبت بهداشتی) مادراننتایج نشان داد  :یافته ها
شرکت توسعه دهنده و  (%6/33(، دولت)%4/41(، محقق)%5/44( و پس از آن به ترتیب با خانواده)%3/52سازمان بیمه)
اقتصادی  -از نظر نوع اطالعات زنان باردار بیشتر تمایل دارند تا اطالعات شخصی د.گذارن( به اشتراک %5/19فناوری)
مراقبت بهداشتی، اطالعات وضعیت سالمت و خدمات پزشکی را با موسسات مراقبت موسسات  خود را با خانواده و
 .اقتصادی خود حساس تر عمل کردندبهداشتی و سازمان بیمه به اشتراک گذارند. زنان باردار نسبت به بیان اطالعات 
اقتصادی، وضعیت سالمت و اطالعات خدمات  -اطالعات دموگرافیک افراد در به اشتراک گذاری اطالعات شخصی
 .بودتاثیر گذار  پزشکی
نتایج مطالعه ما نشان داد که میزان سواد سالمت الکترونیک و پذیرش تکنولوژی افراد در میزان اشتراک : نتیجه گیری
اشتراک بنابراین  .تاثیر گذار است اقتصادی، وضعیت سالمت و اطالعات خدمات پزشکی -شخصیری اطالعات گذا
و ترکیب سواد سالمت و فناوری اطالعات،  گذاری اطالعات می تواند باعث رشد پذیرش فناوری در خدمات بهداشتی گردد
آموزش رایگان افراد از طریق رسانه برای افزایش آگاهی سواد سالمت  ،درمانی گردد-باعث توسعه خدمات بهداشتی
الکترونیک در پذیرش تکنولوژی های جدید و به اشتراک گذاری سایر اطالعات افراد تاثیر مثبت دارد. بکارگیری این 
ری اطالعات سالمت شیوه می تواند در وقت و هزینه افراد صرفه جویی کند و در نهایت این امر موجب ارتقای حوزه فناو
 افزایش آگاهی در زمینه بهداشت و درمان خواهد شد.در پیشگیری، 
، اطالعات شخصی، اطالعات اطالعات یاشتراک گذاری، تکنولوژ شیرپذد سالمت الکترونیک، سوا :کلید واژه ها
 .زنان باردارسالمت، 
Abstract 
Background & Objectives: Increasing the number of emerging digital health solutions, 
Promises effective and efficient health care and disease management, especially for the 
pregnant woman population. However, there is always a gap between the actual development 
and adoption of digital health solutions. To close the gap between the actual development and 
adoption of digital health solutions in the population of pregnant women, it is important to 
identify the factors influencing the adoption, selection and use of technology in the field of 
healthcare. Acceptance and application of technologies has caused users to use different 
methods to share their personal information and health with others. Therefore, the purpose of 
this study is to determine the relationship between e-health literacy and technology acceptance 
with the desire to share personal information and the health of the pregnant women in Zahedan. 
Method: The study population was pregnant women referring to hospitals and offices of 
specialized physicians in 2019-2020.Data were collected using three electronic health literacy 
questionnaires, technology acceptance questionnaire, personal information sharing and health 
questionnaire, the validity of which was confirmed by experts and its reliability was confirmed 
by Cronbach's alpha. After completing the questionnaires, the information related to each 
questionnaire was analyzed in SPSS software version 22. 
Results: The results showed that pregnant mothers were more willing to share their information 
with health care institutions (56.8%) and the insurance organization (52.3%) and then with the 
family (44.5%), researcher ( 41.4%), technology development company (19.5%) and 
government (33.6%) share. In terms of the type of information, pregnant women are more 
likely to share their personal-economic information with family and health care providers, 
health status information, and medical services with health care providers and insurance 
organizations. Pregnant women were more sensitive to expressing their economic information. 
Demographic information of individuals is effective in sharing personal-economic information, 
health status and medical services information. 
Conclusion: The results of our study showed that the level of e-health literacy and technology 
acceptance of individuals is effective in the rate of personal-economic information sharing, 
health status and medical services information.Therefore, information sharing can increase the 
acceptance of technology in health services and the combination of health literacy and 
information technology can lead to the development of health services. Free media education 
to increase e-health literacy awareness has a positive effect on the adoption of new technologies 
and the sharing of other information. Applying this method can save people time and money, 
and ultimately it will improve the field of health information technology in prevention, increase 
awareness in the field of health and treatment. 
Keywords: Electronic health literacy, Technology adoption, Information sharing, Personal 
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